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ABSTRAK
Arief Setiawan W, E0008114, 2013,TINJAUAN TENTANG KEKUATAN 
PEMBUKTIAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM 
PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN 
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN 
KASASI NOMOR : 300K/PDT/2010)Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikekuatan pembuktian e-mail 
sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa perdata ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
kendala Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian e-mail sebagai alat bukti 
dalam sengketa perdata nomor 300k/Pdt/2010.
Penelitian in i merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis atau 
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan 
teknik wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data 
yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil 
kesimpulan bahwakekuatan e-mail sebagai alat bukti itu sendiri yaitu sebagai 
bukti bukti bebas di persidangan dan bagaimana hakim menilai e-mail itu 
sendiri.Tidak ada kendala yang berarti bagi Hakim dalam menilai kekuatan 
pembuktian e-mail dalam sengketa perdata nomor 300/Pdt/G/2008/PN.TNG. 
Hakim berpendapat bukti salinan atau hasil print-out e-mail yang diajukan oleh 
para Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti yang sesuai Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2008. Kendala dapat terjadi bila alat bukti elektronik yang 
digunakan tidak diakui oleh salah satu pihak, maka Hakim sebaiknya memanggil 
saksi ahli di bidang tekhnologi dan informasi.
Kata kunci :Pembuktian, E-mail, Kendala Hakim.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
Arief Setiawan W, E0008114, 2013, REVIEW OF EVIDENCE POWER E-
MAIL AS EVIDENCE IN CIVIL DISPUTE BASED INSPECTION OF 
LAW NUMBER 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC 
TRANSACTIONS (cassation decision CASE STUDY IN NUMBER: 
300K/PDT/2010) Faculty of Law, University of March Surakarta.
This research aims to know about the power of substantiation e-mail as an 
evidence in examination dispute civil viewed from the law number 11 / 2008 
about information and electronic transaction and constraint the judge in powers of 
judging of evidence email as an instrument of proof in dispute civil number 300k / 
Pdt / 2010. 
This research is socio logical research juridical law or laws empirical 
research that has sort of descriptive, this research using methods research 
qualitative. For technique of collecting data that is using interviews and thestudy 
of literature. Furthermore, toanalyzeexisting datausingqualitativeanalysiswith 
interactivemodels.
Based on the research that has been conducted by the author, it can be 
concluded that the power of e-mail as evidence itself that is as free proof in court 
and how judges assess the e-mail itself. There is no significant constraint to judge 
the strength of evidence in assessing the e-mail in the civil d ispute number 
300/Pdt/G/2008/PN.TNG. Judges proof copies or print-out of e-mails submitted 
by the Plaintiff and the Defendant is evidence that according to the Law No. 11 of 
2008.Constraints can occur if electronic evidence submitted not recognized by 
one of the parties, then judge should call an expert witness in the field of 
technology and information.
Keyword: Authentication, E-mail, the constraints of the judge.
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